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INSTRUCCIÓ ALS SERVEIS : NADALES ELECTRÒNIQUES
L’Ajuntament de Barcelona està impulsant, d’acord amb els objectius de l’Agenda 21
de Barcelona, el procés d’ambientalització dels serveis municipals. Una de les seves
concrecions és la política de reducció del consum de paper i de foment de l’ús de paper
reciclat, per tal d’afavorir un ús racional i eficient dels recursos naturals.
Amb aquest motiu, i davant de les properes festes de Nadal, es dicta la següent
Instrucció als Serveis:
1) Les diferents dependències municipals que vulguin editar i distribuir
felicitacions de Nadal, hauran d’utilitzar preferentment les Nadales
electròniques, que tenen el mateix efecte i suposen un estalvi de paper i de
despesa econòmica. S’evitarà, així mateix, i d’acord amb les recomanacions de
l’IMI, la distribució massiva i indiscriminada d’aquestes felicitacions. Les
dependències que ho desitgin, poden adaptar i utilitzar la felicitació electrònica
que estarà disponible a la web municipal (www.bcn.es/agenda21/oficinaverda).
2) Quan les circumstàncies ho justifiquin, els serveis municipals que vulguin editar
felicitacions impreses, han de fer-ho en paper 100% reciclat, d’acord amb el
Decret d’Alcaldia de 22 de març de 2002 (exp 137/2002) i realitzar-les,
preferentment, en col·laboració amb alguna de les ONG’s socials o de
cooperació al desenvolupament (Intermon-OXFAM, UNICEF, Coperacció, etc.)
que promouen aquests productes.
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